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neppe kunne lcrgges under 4  M k. pr. O  Alen og 
dog ikke holde ud den halve T id  imod Klodserne.





I b la n d t  de Redskaber, der fo rtjene 'a t udbredes i  
Landbruget, formedelst det gode Arbeide, der udfores 
med dem, og den Kraftbesparelse, der ved deres An­
vendelse finder S ted, horer vistnok den skotste Harve. 
E fte r at have seet den benyttet i  3 A ar, og selv ncr- 
sten udelukkende brugt den i  1 A ar, kan jeg ikke an­
det end erkloere den skotske Harve fo r det bedste Ager­
dyrkningsredstab, v i ncest Svingploven skylde Engelfl- 
mcrndene, idet den meget heldigt forener Skarificato- 
renS Egenskaber med Harvens. Denne Harve, bespoendt 
med 3 Heste, er vel omtrent lige saa tung at 
tra tte , som en dansk H a rve , bespcendt med 2  Heste, 
men den udretter med 1 T in t  lige saa meget, som 
den danste med 3 T in t ;  der findes ikke nogen Jord  
saa fast, saa begroet med Nodder, at den jo maatte 
give efter sor den skotske Harves V irkn ing , og hvor 
den danste Harve trattes over Jorden 2 t i l  3 Gange
uden D irkn ing , der efterlader den stoiske Harve med 
2  T in t Jorden i  en stjor og smuldret T ilstand; den 
troekker Rodderne op og rive r Grcrstorvene i  Styk­
ker. K o rt sagt, den smuldrer Jorden fo rtr in lig t i  3 
t i l  4  Tommers Dybde og gjor den fuldkommen be- 
qvem t i l  at modtage Soeden; jeg og flere bruge den 
ogsaa t i l  at nedbringe Saaesoeden. Skjsndt den ef­
ter den hermed folgende A fb ildn ing , hvor den frem , 
stilles i  P lan  og fra  S iden , vel kunde forfcrrdiges, 
v i l  jeg dog raade Enhver, helst, om mueligt, at lade 
det forste Eremplar gjore hos en M a n d , der tid li­
gere har forfoerdiget dette Redstab og altsaa er vant 
d e rt il, da en ubetydelig Feil ved Teenderne foraar- 
sager, at den ei ganer stadig. H r. Forpagter Fiehn 
paa Juellund pr. Kjoge har en Smed fra  Meklen- 
borg, som gjor de bedste, og som paatager sig For- 
fcerhigelsen a f dette Redstab.
Teenderne ere foran skarpe og pege med S p id­
serne er lige i  den R etn ing, hvori B u llen  gaaer, 
men omtrent i  den Retning, som Stregerne angive; 
de bestaae i  hele Spidsen a f S ta a l. Jeg v i l  raade 
Enhver, ei at lade sig forlede t i l  at gjore Tcendcrne 
fo r lange, da de, naar de f. E r. vare 8  Tommer 
lange, ifald de tra f paa uscrdvanlig Modstand, vilde 
bore sig bag over.
Denne fo rtrin lige  Harve arbeider i  sin hele 
Brede lige godt, ei som den danske, der i  M id ten 
arbeider med dobbelt saa mange Teender, som i  S i ­
derne, og (som Folge a f,  at den er temmelig langt
>
fra  Hestene) gaaer den aldeles stadig nden at hoppe; 
i  denne stadige Frcmftriden overvinder den Vanske­
ligheder, som man neppe skulde holde det fo r mueligt 
at den kunde overvinde. D et skulde gloede m ig , om 
Flere ved denne Anmeldelse maatte soranlediges t i l  
a t anskaffe og hoste G avn a f dette endnu ei meget 
bekjendte Redstab, som burde kunne haves fo r 13 
t i l  14 Nbd>; men formedelst dets liden Udbredelse 
har man h id til betalt det med 18 t i l  19 Rbd.
G je d d e s d a l,  Januar 1840.
A . Valen tiner.
I I .
T i l  den skotske Harve maa man helst bruge 3 
Heste, med mindre Jordsmonet er meget lo ft eller 
let. Skaber H arven, lettes den som en danst Harve. 
I  Sammenligning med denne sidste, har den adskil­
lige F o rtr in . ,
I  Brakken spares meget Arbeide ved dens An­
vendelse; th i een T in t med denne Harve virker da 
nok saa meget, som to t i l  tre T in t  med en danst 
Harve. B ruges den t i l  at dcrkke Saaesoeden, qvali- 
ficercr den sig ligeledes dertil, cndstjondt da ikke syn­
derligt Arbeide spares. Skulde Jordsmonet vare  
lost og Teenderne dcrkke Soeden fo r stcrrkt, kan man 
blot dreie Harven og lade Toenderne gaae bagvendte, 
hvilket bevirker, at den smuldrer og jevncr Jords- 
mvnet med lidet Arbeide. H . V .
